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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABULASI DATA PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 
Shoot T-Score Dribble T-Score Pass T-Score Jumlah 
Total  
T-Score 
1 16 
63,656 12 47,202 20 41,335 48 152,192 
2 10 
48,563 12 47,202 21 50,667 43 146,431 
3 6 
38,500 11 41,605 21 50,667 38 130,771 
4 10 
48,563 12 47,202 22 59,998 44 155,762 
5 8 
43,531 15 63,992 20 41,335 43 148,858 
6 14 
58,625 12 47,202 21 50,667 47 156,493 
7 9 
46,047 14 58,395 21 50,667 44 155,109 
8 3 
30,953 12 47,202 19 32,003 34 110,158 
9 12 
53,594 10 36,008 20 41,335 42 130,936 
10 13 
56,109 15 63,992 22 59,998 50 180,100 
11 14 
58,625 10 36,008 20 41,335 44 135,967 
12 17 
66,172 15 63,992 21 50,667 53 180,831 
13 9 
46,047 14 58,395 23 69,330 46 173,772 
14 7 
41,016 11 41,605 22 59,998 40 142,619 
DATA HASIL TES SHOOT 
Nama shoot T-score  
Adit 16 
63,656 
Bagas 10 48,563 
Bagus 6 38,500 
Borhan 10 48,563 
Charif 8 43,531 
Danu 14 58,625 
Deni 9 46,047 
Dimas anggoro 3 30,953 
Dimas adhi 12 53,594 
Jati 13 56,109 
Nando 14 58,625 
Ngakan 17 66,172 
Pangkuh 9 46,047 
Sheikal 7 41,016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA HASIL TES DRIBBLING 
Nama dribbling T-score  
Adit 
12 
47,202 
Bagas 
12 
47,202 
Bagus 
11 
41,605 
Borhan 
12 
47,202 
Charif 
15 
63,992 
Danu 
12 
47,202 
Deni 
14 
58,395 
Dimas anggoro 
12 
47,202 
Dimas adhi 
10 
36,008 
Jati 
15 
63,992 
Nando 
10 
36,008 
Ngakan 
15 
63,992 
Pangkuh 
14 
58,395 
Sheikal 
11 
41,605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA HASIL TES PASSING 
Nama passing T-score  
Adit 
20 
41,335 
Bagas 
21 
50,667 
Bagus 
21 
50,667 
Borhan 
22 
59,998 
Charif 
20 
41,335 
Danu 
21 
50,667 
Deni 
21 
50,667 
Dimas anggoro 
19 
32,003 
Dimas adhi 
20 
41,335 
Jati 
22 
59,998 
Nando 
20 
41,335 
Ngakan 
21 
50,667 
Pangkuh 
23 
69,330 
Sheikal 
22 
59,998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Analisis T-Score 
  Shoot Dribble Pass 
Mean 10,57143 12,5 20,92857 
St. Deviation 3,975198 1,786703 1,071612 
 
No. T-Score Shoot T-Score Dribble T-Score Pass Total T-Score 
1 63,656 47,202 41,335 152,192 
2 48,563 47,202 50,667 146,431 
3 38,500 41,605 50,667 130,771 
4 48,563 47,202 59,998 155,762 
5 43,531 63,992 41,335 148,858 
6 58,625 47,202 50,667 156,493 
7 46,047 58,395 50,667 155,109 
8 30,953 47,202 32,003 110,158 
9 53,594 36,008 41,335 130,936 
10 56,109 63,992 59,998 180,100 
11 58,625 36,008 41,335 135,967 
12 66,172 63,992 50,667 180,831 
13 46,047 58,395 69,330 173,772 
14 41,016 41,605 59,998 142,619 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Deskripsi Statistik 
 
Frequencies 
 
 
Notes 
Output Created 09-Jun-2012 10:38:27 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 14 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with valid 
data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 
VAR00002 VAR00003 VAR00004 
  /STATISTICS=STDDEV RANGE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00 00:00:00,000 
Elapsed Time 00 00:00:00,000 
 
 
Statistics 
 
Shoot Dribble Pass 
Keterampilan 
Bermain 
Bolabasket 
N Valid 14 14 14 14 
Missing 0 0 0 0 
Mean 50,00007 50,00014 50,00014 149,99993 
Median 48,56300 47,20200 50,66700 150,52500 
Mode 46,047
a
 47,202 50,667 110,158
a
 
Std. Deviation 10,000072 9,999725 9,999901 19,833842 
Range 35,219 27,984 37,327 70,673 
Minimum 30,953 36,008 32,003 110,158 
Maximum 66,172 63,992 69,330 180,831 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 
 
  
Frequency Table 
 
Shoot 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30,953 1 7,1 7,1 7,1 
38,500 1 7,1 7,1 14,3 
41,016 1 7,1 7,1 21,4 
43,531 1 7,1 7,1 28,6 
46,047 2 14,3 14,3 42,9 
48,563 2 14,3 14,3 57,1 
53,594 1 7,1 7,1 64,3 
56,109 1 7,1 7,1 71,4 
58,625 2 14,3 14,3 85,7 
63,656 1 7,1 7,1 92,9 
66,172 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
 
Dribble 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 36,008 2 14,3 14,3 14,3 
41,605 2 14,3 14,3 28,6 
47,202 5 35,7 35,7 64,3 
58,395 2 14,3 14,3 78,6 
63,992 3 21,4 21,4 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
 
Pass 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 32,003 1 7,1 7,1 7,1 
41,335 4 28,6 28,6 35,7 
50,667 5 35,7 35,7 71,4 
59,998 3 21,4 21,4 92,9 
69,330 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
 
Keterampilan Bermain Bolabasket 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 110,158 1 7,1 7,1 7,1 
130,771 1 7,1 7,1 14,3 
130,936 1 7,1 7,1 21,4 
135,967 1 7,1 7,1 28,6 
142,619 1 7,1 7,1 35,7 
146,431 1 7,1 7,1 42,9 
148,858 1 7,1 7,1 50,0 
152,192 1 7,1 7,1 57,1 
155,109 1 7,1 7,1 64,3 
155,762 1 7,1 7,1 71,4 
156,493 1 7,1 7,1 78,6 
173,772 1 7,1 7,1 85,7 
180,100 1 7,1 7,1 92,9 
180,831 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Tabel Distribusi Frekuensi 
T-Skor Shoot 
     Kartegori Rentang Kelas Frekuensi Persen 
Sangat Baik 65 - ≤ 1 7,14% 
Baik 55 - 64 4 28,57% 
Cukup 45 - 54 5 35,71% 
Kurang 35 - 44 4 28,57% 
Sangat Kurang < - 35 0 0,00% 
Total Total 14 100,00% 
 
T-Skor Dribble 
     
Kartegori Rentang Kelas 
Frekuens
i 
Persen 
Sangat Baik 65 - ≤ 0 0,00% 
Baik 55 - 64 5 35,71% 
Cukup 45 - 54 5 35,71% 
Kurang 35 - 44 4 28,57% 
Sangat Kurang   < 35 0 0,00% 
Total Total 14 100,00% 
 
T-Score Pass 
     Kartegori Rentang Kelas Frekuensi Persen 
Baik Sekali 65 ≤   1 7,14% 
Baik 55 - 64 3 21,43% 
Sedang 45 - 54 5 35,71% 
Kurang 35 - 44 5 35,71% 
Kurang Sekali   < 35 0 0,00% 
Total Total 14 100,00% 
 
T-Skor Keterampilan Bermain Bolabasket 
   
Kartegori Rentang Kelas 
Frekuens
i 
Persen 
Sangat Baik 180 - ≤ 2 14,29% 
Baik 160 - 179 1 7,14% 
Cukup 140 - 159 7 50,00% 
Kurang 120 - 139 4 28,57% 
Sangat Kurang < - 120 0 0,00% 
Total Total 14 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
